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nalingadozások, szerkesztési botlások nélkül. Ez év ~prilisá-
bl a szerkesztőt is váltott a lap: leköszönésom után Torfika Béla  
került erre a posztra. Nehéz egy°lbclülál16n.ak" megfogalmazni  
ennek az új arculatnak a mibenlétét. Talon egyfajta kettősség  
jellemzi: amannyiban lehetóség van r6, foglalkozik a kar ess-
ményeivel, beszélgetseket, híreket, tudósításokat közöl.  
Ugyanakkor szeretnénk tükrözni, tudatosítani olvasóinkban  
- és természetesen r1 :v;unkban is - azt, hogy a minket körülve-
vő szúk:bb-tá. abb vilá b an milyen gondolkodásbeli 6s cselek-
vési alternatívák l teznak. Itt az altern Ltíva szó a legfon-
tosabb: nem elsősorban ^ szerkesztők amúgy sem egys6 es fcl-
fog?sának szeretnénk nyilvánosságot adni, hanem a kar minden  
hallgatójának, az őt érintő kari, egyetemi és - ne féljünk  
kimondani - országos kérdéseket illetten, minél több csomény-
ről tudósítani, mely érdeklődésükre számot tarthat. Talán ez  
is . oldhatj -1, a,zt az egymástól való elszigeteltséget, melynek  
cc4ak egy része a. szerkesztők és asz oiv -~,sók közötti távolság. 
,nnok érce .: ben írtunk ki palyázatot, szervezünk felolvasó-
estet, a azt szolgálja e különsz Jilunk- is, -mely Nektek, elsó-
eveseknek szol.  
V égezetül szeretnénk éltcrjeszteni azt a hiedelmet, hogy  
a dolgokat illető kritika, egymás nézeteinek . .szombesítése nem.  
fölösleges.  
Galamb György 
ScZ .elvények _ Gondola 	 l ,~. 
Az , :lső . szám beköszöntőjéből:  
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A forma teljesen csődöt mondott, 	tartalom kétséges  
"Eljutottunk te-hát odáig, hogy a forma teljesen csődöt  
mondott, a tartalom kétsges. Mi hát akkor a KISZ funkciója  
jelen l:;t,zési módjában? Válaszolva, magamnak: érzésem szerint  a KISZ e gyetlen valóban működő funkbiój a a továbblépők /KISZ--  
vezetósé ;bc, Pártba/ kivál:Asztódásának biztosítása. Pontosít-
v ,„:' azért 	tömegszervezetnek lennie a KISZ-nok, hogy a 
 sz ámok törv énye szerint a, legalka,lrlaslbbaknak lehetősé-  
get nyújtson a mozgalomban 	továbblépésre, tehát kitermel-  
j cr_ égy kicsiny ccoportot . s:  
/ 	Katalin riportjá bó1, 1981/1 / 
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311esett parbeszedck 
H:111om lemondtál. 
Mi lz, hogy lemondtam. Otthagytam 6ket, mint Szent Pál az 
• oláhokat. 
Dc akkor miórt vállaltad el esTált -Ildn? 
t val -lkinek csak kellett vállalnia. KISZ-titkár nólkül 
nem lehet alapszervezet. Senki nem akarta,, ht en ',1dortam 
fL1 
Nem segített sokat mint 1 ,:.tem a mártíromod. 
Az nem az en hibán, hogy kót óv -.1att egy közös proramot 
nap tudott ma:;ának összehozni a cooport. Egy ember hiábi, veri 
a ryálE:.t, he. többinek ez kamu. Ez az egy ember csak arra j6, 
hogy legyen kibe törülközni, ha (2).áz van. • 
. - . Es ;Z,z.volt? 
Nor' volt semi. Tegfeljobb lanyos víz. A'vóg:::n különben 
Ilaradtunk a csoportb.m, mert a többi sztszeledt. 
Volt, aki Etigazolt ms klubba, volt olyan is , aki váleg 
hilcDett a buliból. 
/ Nagy Imre, 1981/6-7 / 
+++ 
füLa-aveltseg 	maveletlenság 
Nos, gondolom, nom kátseges l hogy a filozófia rcúlyceoi 
main nagyon crintik meg a diákstig javarászet qbban az egy fc::1- 
vben, amelyben orr61 hiv-Aalosan szó van. Kezdjek el Irról 
bc-zúlni, hogy azok, lkikbon má7io felmerülne a vágy a filo-
zófia kórdscibe melyebben behltolni, az ókorról már a hd,'yv-
tdrban lemond=k, mert ma Pláton nem sz5,mít oly jeluntősnek, 
hoy 	bölcsszek /állítólagos szellemi órtelnic6/ rE;szóre 
akárcsak euetlen póldányt tartsqn, ,,k összes műveiből... 
S v',jon rcc.:lis-c, az -1 felosztás, hogy az dtezer 6vo gOn-
dor:od6 omberisep; nagy szollemeiről /Lao-ca, Szt.Tas, Szt. 
Avicenn-1.,./ egy fólev llatt He-;tanuljuk a^:lnyegot 
mí,:; z  alig százötven óve 1(tez6, s ma e,:;yedül hiteles tudo-
mLqyos filozófiát ós gazdasHgolmletet /Marx-Engels-Tenin/ 
a további het f:::16ven keresztül tanulmcinyozzuk behatóan? J.ert 
ltozilotne-e ez az utóbbi amaz nálkül? Non sz(,gyen az,  hogy 
egy átlagbölcsósz filozófiai műveltságc Arisztotolósz Motn,- 
fizikzfijEnak egyszeri, fblületes ololvas6.sából áll?! 
+++  
Gcrier,E:cio 	felemás szemlólottel 
A tizen -eves korunk vádre kialakult kópünk a mai 
lo=61 o:7 itt-ott felszakadt zsákhoz. hasonlit,•amolyből isMe-
ratlop taryak ólos'ozogletek6nt ki16,tszik hol az alsorvad6 
nuL_zettudat, hol a "csöves-jelens4v, hol az -11kohol-, ön7yil-
hossái, vlJsi stratisztika, hdl a..fiatalok disszidá.lo "kodvo" 
stb. Ez a zs6.k annyiban z,p6k 9  az a belenk t411t úgynomű , sz=161et -mnyiban egynemu, amilyen ogynemünek a tc:irqd -,,lom 
politikai borendozhedse szerotne láttatni ma2;át. 
z.k most mom is annyir.a az idoológiai szuperlatívuszok 
/imper'Ativuozok?/, hi= inkább a viszonylagos myagi jólát 
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erősnek mondott szövet6ból koszült cs kászül zámunkra - azcrt  
a "zsákszerúsúgi' s -, jnrl.,,tos =r ,dan.dósága komoly fi gyólmot ,r- 
d c l:l.: l. ° 
Igaza van Csóórin :-k, auikor - ~.r~ellett , hogy elismeri' ~.a 
6.hí tett any - 1, -11. biztonság ue :.;terel_lt6s . 6nek 	- szót 
emel ,, neuzet ás a gazdasági sikerek kizárólagos azonosítá-
sa ellen. De ez az azonosító ;ondolkodás nem csak gyakorlati- 
as sá..;a miat t lehan :;aló. Leh-Ingo ló az . rt. is , pert burkoltan  
cinikus, .Avcl hallgatóla :;os an más szocirilist a országok gaz-  
dasi :'s politikai nehcz .sőscire sandítva látja ma .z as abb pol- 
con i_la  2;á t ; ds lehangoló az órt is, pert crtékszemlolete ellent-  
1:,onó.sos órt:;kcs szára az okozat, de :.rte;k nólküli az ok, 
ort ~ ~eó szánara az ország g  zdasu gi helyzete, ~ 	 ~~ ~ 	 ~ 	 ~ c dE c:rtóktudatá-  
nak szinte ali.; . válnak . rószc:vá a sikert lehetővá tevő poli-
tikai normák az érde:kp luro,litá s t komolyan figyelembe  vevő 
ás rószben arra ópító 	gyakorlat normái.  
 /, Hdvizi .Ottó,1982/  
Als á ~os idők /kari kü.ldöttgyL;l o s, 1982/ 
`,Ten a formák be nem t artá sáról; ner~ a sz.abálytalansá gok-
ról, os nem a spontánl: odó de ~:~okráciá ról.  .  	. 
A kü.ldöttgyizlósen felszólalók jó rósze az egyikük által 
bej elcntJtt csődöt . f o g^dta cl kulcsszóként, kulcsj elensóF;-  
k("nt . A vita gyorsan vó.;i gfutott :a, lehe:ts óges ás kimondh, ató  
variációkon: a kari KISZ -vczetósó; csödje, KISZ-ta .;s áJúnk  
csődje, a , KISZ csődje. Az így meghatározott sorból kimaradt:  
politikai r_1a:7;atartá sunk - reme;lhetően átmeneti - csődje. 
Ennek felisi_Zeróse .a következetesen politikus  magatartás 
szint j ón már kötelező. Ha , KISZ -szervezet csódje igaz, 
akkor annak bcjelent,l : sup.~ 1 tovább nom juthatunk. Wig viszóny- 
la:; egz ,. kt ~~~~;;l~özelít ~:s sem sz ü letett a csőd okáról, az ifjú- 
, 	 ~-~~-a~- 	 ~ 	 ~ 	 , 	. 	 , 
s~.i szervezet csodj ci~ck o.,yeb vonatkozásairól .1~ ; inkább  ' 
nem. Non esett szó arról, hogy milyen társadall :li, politikai  
_::Ie -;fóntolások tarthatják nestersógeser_ :óletbcn ezt a szerve- 
zetet. . 
A ha ll ;atásnak e.;yik - nem a le-;f ont os abb, de nem l ~nyeg- 
t a le:n .- oka 	hogy nem tudtunk mó2; kialakítani egy olyan  
'nyelvezetet sez.' g amely politikai ordekekct ercdmónyese:n kcp- 
vici tudna an:,lkül, hogy annak kitapintható i .;azsá ;tar-
talma a semmibe veszne a párb4szód son".. 







	 ~~, ú l~:~~ SG ••=1•  1.,.._ak ,' Az első  kettő  optimális . 
- ~~~ tbe.h együtt l~~:tt.zik az ember erkölcsi órtókrendszeróben,  ._ ;~~: 
~ z utóbbi . :lint absztrahált f o _;alol_.1 jelenik peg /KISZ -s zcr-  
v: : ze:t, társad , lmi 	internacionalizmus stb. /, le ;több- 
s~ :ör clt( .)rzult, eltorzított norm6.kkal. Az -eredeti ás ille: ;vá :1_—  
t azctt  
 
j olentós, az 
 





y:k, 	 a józan ász rcfontclácain k egyidejű l:tzáse 
Dettós c,rtrends ert . eredn:;nyez .ts fordítva .: a kettős L:r- . 
1 r~:z ~.dNzer k:ttős, f o ;: ; lór..lrcndszert . Ez pedig szüksó;szerú.- ~J ~.i  
~ 	 ~ 	1 zso.lTutc -j ~:lle ..;ú: stratc;:;iat . 	 . 
' 	 / Ka11::ár PJIelin l., 1982/4 / 
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Adlókok az elefánt törtónetfilozófi7li 6rtelr.lezós6nek nóhny 
kórd6s6hez 
Már 2 feltdrekvő po1 ,7!;ársh=cai folyf-vján is nay hatá-
s-1. Volt LZ elefántnak, bár akkor riár_; vallási köntjsbe je- 
. letkozett. Heel 	difIlektikualn szorlóli z alefántot, 
de iden.lizrAiistt raint wilamifóle szubsztanciát tótelezi. 
Marx a'y7lkorlat szerepánek a fontosaá;át =oh ki 
mteri7tlista 1pr holyezi, 	fojo tetejóról a 
t.r1pr 	i1ítv 	z elefántot. A polP;ári forrrid.-.1mk Tfőzel:le 
utn. -- szabdversenyes'k7tpitqli=usban . az blefánt elidoc;ene-
dett forjábl,n áll szel:iben a tömegekkel. Az osztály2nto . 
ni=us ;:,lased6s6vel, a 2 -10nopólkapitalizrlus korában ej7yre 
sze::.batúnőbb6 válik az elefánt árú-fótis jel1eo, s a tö-
zieek mnipulálásábqn játszott szer•pe. 
1917 után, ajd a.szociqlist-1 vilárendszer kialakulásá-
vnl Int-,11-aas téLvlatek nyíltak- az elofánt előtt. Feltáratlan 
2z alafánt szerepe a szocialista válln.lkozás különböző 
fo=áib-ln, a krdós talalásq non k6Dezheti jelen tanulr.l.ány 
táryt. A polgári elefántkutatás ór -t el eredmányeket bizo-
nyos rásztertileteken a szánítóópes technik-1 alkqlm-lzásával, 
do túlzott anpirizLluso. lehetetlennó tette egy átfo-;(5 olefan- 
elLiólet kidolgozását: 
T,Tek-3 polári ós jba1oldali teoretikusok. hietqfizikUs • 
elefántot, Dint .valauif6le asztá1yfe-
lcttit beállít i Vilá.;osm norkell Llondanunk, hoy enb-
-;ött oyes u]:-,11kodó köröknek az a törekváse rejlik, ho7,y az 
elefntot levál:-Isszák a töries.ok forrqdalDi 1apzf);7Jr_17tirói. 
A narxicti, elefntkut.ltás'ne :ldhqtj'a fel pártossáát, 
következik, horw ki kell rutatniaqz elef,-±:ntet 
det=ináló :::bjektiv törvónyszerúsckat, ás azeluf. nt 
jclonnak konkrát tört6neti fcr:áit 	Cllbhbóző fejlődoi° 
sz-,k-,sz-Afo= 	dskdzöss'1_, zoiai , antik , fcudlis, 
stb./. Az elefánt tört6n,:tilc.-3 változó, stját::)s tuln.jdonsá-
okk.:1,1 rondelkazó objektív kate-:;óri -L, 7!,clyet 
taot kell szolnünk. A tudo:Iány s 	idcolóia síoján oz 
jfelf.70 sciti clő, ho '.17 az elefánt c ) tL. )y 	z uH;rcst 
a Szükscósz6 birodból a Si do 	birod-11:11áb. 
/ G171::kb GydrTf, 1982/2/ 
+ + + 
Közp-eurdpi - Lnzix 
"HehL:'/Kurt Vonncut/ 
jól tudja , homr Köz6p-Európ-1 nerl annyit 
teoz, ho,u. Európa közepe. Köz6p-Európa lelkiállapot, a hon-
derial lelkiállapota, "kesernyás rlosoly. Közep-Európ-L közeVe 
az csz: vannak, akik 6szhaz t6rnek, ás vvilnak, akik ósZ1 - 1 
az utóbbiqk alatt ált7dában 2zok a tisztakezúok (r-
tendők, akik :lindv62;ir.; eszra vútlmek naradnlk. Görcsoldó 
vAcceink qn] -,ak a feszültsá..,;neF7-i, YEra, ho;y Köz6p-Európá-
nnl ne:11 lehet tört6nete arról, aniről a közőp-europ2,iqknqk 
trt;;Leteil: vaLnak. A honderüh lelkiállapota me -,;hqtározha-
ttlan, do nal.a 	k4ben, törtetben, helyzetben 
icoen felidződik. 
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/ 	VE:U-elíCZésul-11 /  
Pest, s zombat délutáni bizsor;és a rádióban. Riport, IKV  
kontra h ~.:zfolü :;yelő. 11 1_le;szckott nyomás telepszik a halán-
tékra, do korán, 	té1:1a, érdekes . Március 15 -e, nemzeti 
lobo:,ózás . A Fővárosi Tanácstól jött a körleveles pa- 
 bizonyára, vcresszínű pecsét a'latt, . l~.c~~,y közLpüle-  
ttit, 	lehet lobo ;ózni, lakóházat non. Tiszta s or: 
~ hon?oc l;á r ne zászlózzon nyakra-főre a s -aj át nemzeti üllne- 4 
p~~ -_. -0i a baj? LY. , há zfelüelő Y_Zé; ;is lobo ,(Szett - í;;y qz  
ÍKV - sőt, szóltunk is neki, ho gy vc :;ye le -1 zászlókat, de  
amikor nemsokára visszamentünk, láttuk, homr ez nem történt  
me;, ez ért ót "me:_; kell rendszabályoznunk" /a,z idézett kife-
jez -Js szó szerint / . A vádlott, hanmj o. után ítélve, idós asz-  
szony. Miért me n, vette le a zászlókat, , . -Imik;.>r szóluk?  
/...Gon d_alo ~ -:1, most j ön, ho ,y s 7 jo;ul,k van hczzá ", sa mi  
pünk", mittudomén. nom jön./ K éremszépen, 	:~iár örc :-; vagyok, 
a zászlótqrtó r.:.le7 r_Za,-,s n van, hát ezért szólt am :a  
hc.;y 5o Ft -6rt másszon fel a l ,:,trra, ós tűzze ki 	zászló- 
kat, _ ~_a~:lost u. --;;ye  a hivatalból jöttek szólni, de há t közbon 
a Lajos 	: .1ár elmert,  eli nog uf,;ye nom tudok fölmászni ̂  
létrára... 	- 
A bot ért Ile; a .vászonért. "Í;y  me ;,y ezss/Vonne;ut/  
/ 	/ 
LX KlI:JJTOI1 A FU LD. DÜTORO G 
En en ,,.lá  zb ail 1 ~~~ ~'o t t c ~yc t e ~_1i :. 	, 	 ~ 
korábn.n 
1924.-1925-bon  
Jg rii SE.i  
forradalmi ;lmi köl t ője 
A fekete t ábl.: .n: 
SzF,G;JD LE tlYEI VAROSI T'_Tti!',CS  
VB  
Talált tár ;yakkal kapcsolatos  
ü ;yol: intézése 	. 
Elveszett -ellopott tár7yn,IL  
bejelentése  
/ TI1vizi Ottó, 1983/2/ 
+++ 
. KzsLr t c t or és c s eké ly remény  
"- N.a,,yszerű . dialcktiká d van Doi_1sI.i elvt árs . 
- ,`T-:::.iccC:k az ..'%;;fe::._1, 1ind;,;,nnylunkG . " 	 . 
/Ger e ly M.:' Harc az üvc T ~,yá rb.-~~.1/ -~ .. ~ • 
Az alábbi s z övc ,7 : k e t 	 Csilla; c. folyóirat  1949-53 -i:;,  
válo.;att im. Közreadásuk során az e: ;yes írók,  
kritikus->i - t._ . rzított arcába1 ú,y ;,endolor.l,  
7 
"  ~z 1_Z ~::~lett ember,  
Sz e ; .:d, brüsszeli körút 23 . szívében nincs sc qnyj a, 
~ 
i~ v ts p ; 11,.Lo r3, ,~ , r•`; ~_ra va.lLolt 	T:-.ja,  
,
_. 
pülc:t ~ 2611. 	z^ 
 
rt udvarral. 	ki tud 
 





i_:olt ívs kapu jobb- ;;s balol- , halálra r~ adásul kapj a 
é -,1(L1 o;y-o-:y tábla. Mintha 	s mint talált tár ;ym t 
t:.volkcicti Ltszirlbóleum3kat visszaadj -;, 
i (lzY C él :,.ek á az e ;yik fehér 	bá r_aikor_  ezért őrzi 1_1 ~: , 
/-'._rvrmy/ , -, m,:.sllr fekete /hi- 	ki men 1stonL ,;s rum n`l'pj ' 
? r,. t -1 l 1 ~ 	 . , ~ ~. ~~ 	 .> :- ~ 	ti~ ~_ l r 	~~ ~ s / ~ 	 s ~: __1a -, _;. ~._ , , s c_.: s ~..._lii_ _.. __ . ' 
_. fehér .-;zövc ;c, - 	/József Attila/  
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h,rlzy 	mai ne:;ítólósÉhez e néhány ;:elmozdulL7;; is fontos  
lcn,t. Mort na -ld!1at nó}aány ismerős vons. Fólreórthetetlen  
. rÉ:r_dul6.s 	sz(:j -,k s -.rkában. Mert 'e néhány évnek összesűrű- 
södött esel_lényciról óppen 	eredeti dokumentumok tudósítás n. 
hi`nyzik. 	. 
. c • 
ak -i.rjulL, ho;y az amerikai psztor is, 	cowboy is  
ve ;ye kezóbe. Whituant (;s Petőfit, olvass:,. Go7olt ós Victor  
Hur;ót, mi ..azt akarjuk, ho:2;y az amerik ~:i kőműves is élvezze
Gioccnda rlosolyát, felfedezze a szópset ós erőt _Picasso 
r.j z^.iban, mi 	ak-!rjuk, ho :;y az 	orszd;ok ncpei  
írni tudó vaalf 1b 6tákból ;ondolltczó ós 6rző, olvasó ós alko-
tó er_Zberekkó válj 1n-.k.  
Boldizs6r IVd1L  
Ha tehá t ,,z iro6 . a1or_1 az er_Zbtrt a r, -ti.;a felfo;d s ,-. szerint  
al~ ~rt `,br;E,zolni, akkor 1 ser:lmitól se:_1 ;á tolt, o-sztönös fo- 
lya 1 ~ tol~ at 'ielyezte ábrázol ásárak köcppo .ntjb-1..  
ennek ;Z , .r111~t Joyce Ulysses clrau re?;L;nyE:ben leírt ?., 
ho-;y uy Lloon nevu kispol , árn .lk ösztönösen,, -;átlá s nólkül  
az eszóben, auirt 	WC-n ül. Ezt a jelenetet a 
l~ .pit .lizr_ZUS irod alm6ban szinte jelképnek lehet tekinteni. 
Lukdcs Györ:_;y  
Póldául án cl tudnók kóp2elr i e;y sovány kulákot is, pem  
di:; _aL ; sohasem olvastam  
olvasói levól  
n. , szL:rk L; N~ ZtoísL:f'' C :;Z 7~ 1 	~ ' ~ GY 	1 	r1 	1^,-1 	(' 	} 	 ' TV ~ 	,J ,..~~..sik l~ or:,,~ o .rr... vo__ . tk ~.zctt, Zo , ~ 
~..ailLor Lalo • ; pÉ:rttitk•,dr felkeresi G-.11inánét ós zárt - ~.j tókra  
t -.l l, no forduljon vissza 	kapuja, , elől, h=e_ :.1 t.-1,1 ~ 1- 
k:J2inio:.1 	ssz 7 ,,., Zr ~1 	l a 	> ~ ^ 1`l ~ ~ 	r̀,r. 	r 	~ o_:_1...,, l. ~..11j,~ r_ ,~ zc _1b e. ~.-,.y__~~„~s~ •1- ~~ c~-~~~pjol. . 
össze :.z új ás 	ré ~i. Az új vilá ; közvetlen h,.rcb ,.1_ mentse  
Li -.z ürtókesnck t -Lxt;., -tt mórnököt a ró -;i vilá ;  
szcrkcsztóse . 
Csehov 	pe .c?i;, bárr_lilyn ncy szikmi siker  
lett is, bárT"iennyi kxitik -1 íródott ról :. , órtóke ás jelentő-  
só ;e felől kc;tsá g 	emberekben,  mart : , Szab ad Nóp , 
ran, rt r6l-1. 	 • 
 Aubay Miklós 
múltkor 	DISf-ben mesélte nékem e .Ty lány, ho-;y a nyá- 
ron j ó
a
p~,j t6.sdv`al sótált 	szi7;eten. Léültek e;y p`,c'r.l. , ahol 
a fiú rottontÓ zav`Lb l:i azt kórdez t 	" 11ondc,., "', kohlilu-  
nist ák i>> szokt ~.k cs ól.LolózniT Szokt :.k. r;s erről .mórt h:1,11-  
-,atn >i°: 	mi íróink? .° szociali ;t A e._;'.: cr i•;az szcrclmóről mi- 
ért nem o lvash -►tunk . .z új ma-;y ~x könyvekben?  
olvasói level 
József, 1983/3 /  
+++ 
/ írt 
Gond3lat-jel 1984 , Küldnszáll 	 9 
+re 	 Airo,mmeAlre... 
Mayar írók és 	köz6lot /Besz61 .7,ott:s Fekete Gyul6.v:11/ 
... 27.)h:to Gyula ne:a akart kate,-;órikus ítletckot mondani a 
kultárp•,litikaról, 1.)r hozztette, hoiy ezt is me-;tohot, 
s 1).-)77 	kultúrpolitikval e .;yos kőrd6sekbun 710D LIrt e7y- ct. 
Holytol0n, szerencsőtlon mer;old(f..sn'Ak tartotta azt, alai a 
1Viouc3 Vilar7 -11'törtúnt. / E:zrőbk6nt az év cloji írószövets6- 
7i vitn lindenki 	fslyóirat mellett fo'aalt állz:.st./ El- 
mondtl, hoy tart :lzoktól a vi="877 hol csak az en;yik fól 
boszél, ervel, holott a 11,-.5.sik f61 is jelen van. Noki, mint 
írónak, a Mozo;c5 Vi1á sz4irodalmi része nem tetszott, anne2:1 
inkr'.bb kedvelte 2 valósá;felt:Iró ír6,sokat. Sajnaln, ha hie3- 
szUnne közlásük, var2,7 mds ir6,nyt vonnc:nck a jelonle,i szer-
kosztds alatt. Mo;említette, ho;y tud az 0,-;yetellist6.k ezzel 
spcsol - Itos 1.12zfol6dsairól. Velumőnyét í -1,7 fc -_;lalta össze: 
"%. hultúrban ionis pluralizmusnak kell lennie, lo3yen az 
c,lja, ho ;y ítéleteket provokáljon, ízlc:sok csapjnak ösz-
c.L.)!" 
Hor,y 	politika ás a közéloti irodalou sokszor ütközik 
or.2 tormószo:tes. 	politika tartalma a jelenvaló, 
a L.:zullc:i a t,f,vlatban.vlik ,lsódle;ooső 	ezért a politikus 
és az író 1:.tóször;o, áll5.spontja nom 4indit e;yezik rio;. 
pohtik h-kölcso 	torDészctU, min a szollon6. 	kocca- 
n5.sok ezért term6szotesok. 	politika ebben ()Mir; is clr.lehc.t, 
119,zudik 	jó ;y c:rdekőbc. Saj6t n4e elol is ol- 
hall7athat biz.-inyos dol -;nkat, do kizeirOla,-; a jő uy rdok-
bon. 
/ Erdőlyi Eszter, 1983./3./ 
"Pusztuló núp va - ;yunk" /Besz61r.;ot(:s dr. Kov:ts Zoltc=a1/ 
- "a 	 csökkenése oly loot°, noly- 
rol 	szinte lehetetlen a visszaforduls."/Rth Zolt,:m/ 
z 0125 	 nyron kcrUlt kezel.:.bo Kov6.cs Imro "A-néma 
T7H7C717,71- cima döbbentő hatasú 1937-es könyve a mar;yar-
s7 pusztuló:sról, az "e,ykás társadalomr61". "Pusztuló nép 
v7,yunk irtn, a dóldunántúli falvak me7ür,:sodő hLizait jrva. 
Náh(4.ny nappal ozolött olvastam a Moz76 Vild3 1982/9-es szá- 
ban dr. Fekot.-J Gyula írdsc.'.ban a következő :),datokat: 2020- 
ra 1,3 millióval csöhkon az orsz6..; lrlkocsa, "a 18 617 a-
latti 'worloket novelő családok csknem fele ReTykés"1, több 
iit 40%-a "kuttöcskós", as 10% sincs a hé.ro 	töbl 7;yo- 
r,ket 1 , cvelö ccaladok ardnya." Pusztulo orsz,a:; vawunk? Ezt 
lc'írhatjuk l';y 1982-bon is? 
,?_,fJetek a v,t.,laszokból: 1980-ban jolent 	c7,y Dron6zis, 
,izerint az 1 	-as nepesse -; 2021-re 9,4 niiliára csök- 
1=., 2.zaz 1,3 riillióval fo,;y az orsz6::;. z  előrojelzo azon-
b- 12,31 pontos: a 1,:jtő onn:;1 sokkal rqeroCekebb. Az azóta 
cvbsDia 11,3yanis a valósá:;os fo -.;y6.s sokkal na;yobb, 
rLint a fclt .,.telezott. lz 1,3 Milliós jóslatból sokkal rosszabb 
mart oddi; seuHilyen jel non nutat arra , acy!:y 
ez a fcaya:lat: 1,5-1,6 milliös n6possé7f-o -';yL:,sr-, kell sz:'Hi-
tanunk. 
Gond-lat-jol 1984. Különsz±-1 lo 
a 1:oraszülöttek 	kétszeroso /11-12%! a vilt1nelk 
/5-6% /. S a karasz 1tts 1ta1bn testi fcjletlons6 1 0; e1, 
fytkas jcir o7,yütt I ;y e7,yre nő 
a társad-A= c1tartott, del 7;czni nc-:1 tudó fo yatkosok 
SZLin1-1. 
Gyerek ott 	 útjb-tn c'_11 	fölk-T -tszkodasnak, 
qz 	 .1etl-lódiénynek. 
a 	 -;Yorekeket 	sokk-1,1 nchezebb 
hclyzetben von, - s o ;yre/nolaczebben 	:lint a -,yerekte- 
ion v-:-;y 	 Aces csql6dnk. 1711 y 1977-os ele=és szerint 9 
ha a7yer-icktelen 	a1adckn61 100%-nrik voszen az e y főre 
e•so jövede1et, 	1.]:cr -1z eu -.;y ormekas cs-tldokn61 84%, a 
kat 3y er:leleJekh(1 	 Ty c'nnekeseknél 67%, a 
7y orllokeso'=61 485 c.s-:.k e-7y fore.. Minél n-t-zrobb rt csa1L1, 
-tnnal nchezebb a :.:1e6.-37-1etes. 1968-ban 	bizetts-; 
pított-t a cs-t16,di p6t16k össze 7,6nek nc-,-;yszerose lenne csrtk 
o1 	a Tiomek':levois o1is tcalo 7,-ttsx:l. De v6,1toz6s -tzó- 
t-,, son törtt:nt. 
vd1.1-tlt-1 anyu ;díjrendszor- 
rel 	idősck elt-trtt, u.r;y -).191:1-;y =o:ra kell vEllgania 
-,Tcrmeheineh felnevelt. S mivel e 3y ;yermok lejong.n csa- 
ldbari tud folnovelkeil 	cs-tlft(_ok-1,t 6re.ekeltt6 kell 
a. 7yer7,eknovelsben. 
. itindehhoz a jövedoluzieloszts új rendjét ken' 's:lo,-; tere-i-Itoni. 
/3-1kccs'Józsof riportj-t, 1984/1 / 
0 	 +++- 
Törtc.:n,A:d tudatunk a közv(ieménykut-ttsek tükra= 
... A lkoss4., 	oialkezete -tz ese:_lunyek tekintetd- 
ben kitüntetett szerepet t-14. donít ádorilis 4-nek: 	me,-;kérdo- 
zdttok 	 :11 törttl-L, ekkor. 	 :-Irjus 
-tuusztus 20-n és Ylarcius 15-án nit 	mHr k.veseb- 
bon.nevezták 	helycn / . .7%, 70%, 69%/. NoveLlber 7-tel 
k-tpcsol-ltb-tn 53(Y), október 	 I_Ircius 21 .-re von-ttkozóan 
32, illetve 31% -tdott já v :1=t.z C'vsz±lok közül 	1 7- 
többen /74%/ 1914-ot tv.:t-ak n,zonosít-mi. 	1848-as 6s 1919- 
es oseny ch utL4.11 	1000-,-J:1 év eeménye /!/ volt .1 le 7is:lor- 
t:.:n. 1867-t 22, 1514-ot :,0%, 	1703-as (. .vct cs-tk 11% ,,zo- 
nosított-t helyeser. 
osenye.1: islaorse -1zonb-tn non cs-tk évsznck-
hoz, bt= tört(,nel:ni 2zcl3lisé,7okhoz is n-1 ;y1D-tr kötődik. 
fele tudta, 1.22 7,y KossuthLaj 	 illetve 
Dózn-, Gybr lf 	 ese:n:ny fűződik. ki- 
rd 	 co=ényt 47%, mi.-; a II.R6.kóczi Ferenchez us 
Dck Fcrnchez kötődőt 31, Allotve 16% tudt-t 1(.31yeser -1e 7- 
nvezni. A±o ti la;t pentot örmzevetvo zt tn.r)-tszt-111.1-ttjuk, 
hoy zc:vz3 tört6ne1:2i ese:11,ny ok ink611: szel yekhoz kötód- 
7:-7,11-. Hiputotikurian 	-tz • s -.-le:;fo T-t1=tzhn,t6, ho ;y -tz e‘.-1- 
bcrok na y tb...sce a n-1, y s:tum6lyiseken keresztül 
20. szi.z-).d.i 	törtuncla-3. öt 	szom.'11yist 
a. hövetkezőképpen B-tjcs y-Zsilinszky Endre, 
rolyi 	 Maty (1-',s, Fercnc József, Horthy Miklos. 
.7 Mrdi N:f:ndor, 1984/1 / 
Gc)n.717,t-jel 1984. Különsz= 	 11 
• 	- 	- 	 
bort 
len -Tyclek nem szeretn.;k .1c1;ozn1. A11ndon sztr6.jnl-
=,k, íz- ne -.1 cod, hou• csupan ,!;lelmiszervotok-
- k högzönhetik, hoy ennyit is ehetnek,/ Mellesler; ezek o-




hoy «s znek./ 	len;yel 	helyett csak "seftel" 
törülkóát arul 	niskolci Pelóni-l-expressen 
c,sLri;_yőt, 
: -Whc.ny lien -;ylorsar61 5s -),,1onuelekr(51 szles 
kör')en olterjet 	'.;r 	"1en7yel k.;rd6s" el_sösor- 
ban 7, sztrjhok idej€:n 	közvlenytin1::A / t7,- 
1H-1 törvnyszerUen :ú1á jell° ;e=1, kicsit ezzel 
is -,, horC'-,s ldnycre i -lut-Itv -1,/, s 	"kórdúsre n. fenti, 
icnt6-1,11 1 12„- lis foleletehot. S -1 h-, zup; vozok ebb= oz cset-
1-e.31 különöscr nyc cztók, ma 1r.7 ezekkel 
=;y9,1- r6szrol/ új c-;ra hcz6dött: 
ruszvutlers76, sót oz ollenszonvc,. Előfor6.ult 
ho=7:rnink ellenttes 	 hou z c;57-ih 
nLio tc5:1cei ilyo 	vrziovl vis:lkodjenek 	masik nep 
‚ 
oz non. en 	politiki őllsfal'1osokr 7,on(lolok, s 
(;rte12,is 	eyes csoportj-,ir7., mulyck 
br-trcti viszonyt, de hi'L, 	1,Jnyo -; veszett el: 
töme'7ek rokonszenve. 
/ 1984/2 / 
+++ .  
Gen'2_317,tok i "Szarsz6 1943" kfl,pcs6m. 
Ho .7.= is k --. -ph -),t 	ey •;imnr71,zist -1 	Horthy- 
rendszorről, h non ellene falsor -),kozó 17prtck, cs:, 7 
porth teljes 	- zok dile=at, vitat. H v2,1n,ki 
ncao h-A_1 	f7,1ukut7A6 moz711=61, mely keresztény ellen- 
forrini kurzus ltt először lobb ,Intott71 	revíziőt 
Tionh-,nozt-,tá rendszer szenére 	több mint felnek 
tűrhetetlon :11-1 -potdt, (is 3.iit ki Htstruktú- 
r 1 6 17 , irtohreform mellett. 1/-1 .7y elképzelhető e, ho:;y "képet" 
c:;y 	tl 	hiútkeres6s dilemm5ir61, clv z •ut'vt 
ko -reste 	st - 16 trsrlalomb61, i no72 ismeri 	nllrli 
-, -Iellott 	ún. "11 -1=Jik út" a "va ,Iyar s ,-tjtoss(1- 
oqt fiyelemo vevő, ezeket sokszor '711szolutizló 
1-)rclüámt. 
z ilyen hinyossa39k "1 -Tozzk mo.7," tört6nelmünk ey-
chmenziás ertékolesét Iy tud 	"f7,sisztn, n .Jm- 
z6t 7 , és 	töni felszínes ít é let . 
#lanzium ne7e(flik oszt±.1T.7)s törtdnelamkönyv-
1)en 12,p,orttm csoportok, iortok, szemályek nov6t kerostem: 
url.):nusok, n6piek, 
Sjnos 	- hormon 
S'j7.1ps 	 búvöletóban 	t -mkönyvozer- 
zank. erre 	"mennyisci szcnlélotrc' 	Ljtn túl" 
Sokszór =roknyi kis csoport- 
-„k 	beloszálsn, 	"sorsunk 	mint 	szzezres. 
ít6lt ta:d.cehnek. 
/ Bellovics Istv5n, 1984/3 / 
